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ABSTRAK 
Persaingan yang terjadi diantara perusahaan rnenjadi sernakin ketat. 
Mereka berusaha untuk rnendapatkan pangsa pasar yang besar dan luas. 
Untuk itu, maka dibutuhkan adanya Sistern Inforrnasi Akuntansi yang baik 
dan dapat mendukung tujuan dari perusahaan. Hal itu rnendorong untuk 
diadakannya audit terhadap Sistern Inforrnasi Akuntansi yang ada di 
perusahaan. Dimana audit tersebut bertujuan untuk menilai apakah sistem 
yang telah diterapkan oleh perusahaan apakah marnpu untuk melindungi 
aset, menjaga integritas data yang ada, dan dapat mendukung tujuan yang 
ingin dicapai perusahaan secara efisien dan efektif. 
Kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalarn perusahaan dapat 
rnenimbulkan adanya kelemahan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap 
perkernbangan dan kemarnpuan bertahan perusahaan dalarn persaingan 
yang terjadi. 0 leh karena itu, maka perusahaan rnembutuhkan adanya 
Sistem Inforrnasi Akuntansi yang baik. Hal ini bertujuan supaya dapat 
rnemberikan inforrnasi yang dibutuhkan secara akurat, lengkap. dan tepat 
waktu. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan secara tepat. 
Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan audit Sistern 
Inforrnasi Akuntansi pada siklus produksi yang ada di CV "X" untuk 
mengetahui apakah sistem yang ada pada perusahaan tersebut sudah baik 
atau tidak. Hal ini dilakukan pada beberapa tahapan, yaitu: input, proses, 
dan output yang terdapat pada perusahaan. Sehingga dapat menilai 
pengendalian internal yang ada pada perusahaan tersebut dan meningkatkan 
pengendalian intemalnya. 
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